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uan demanam a les organitzacions socials i als par-
|tits polítics per què ens serveix tenir una competèn-
cia o una altra, ens preguntam quantes vegades hau-
repetir el mateix. Per tot això, avui vull fugir dels 
tòpics comuns i de les frases fetes que j a fan fàstic a qui 
escriu i a qui llegeix. 
Avui el tema que ens ocupa és el de la transferència de les 
competències universitàries. Parlar de la Universitat és molt 
complex i podríem omplir molt de paper jugant amb les idees 
i els desitjós; no obstant això, no podem oblidar que el pro-
blema de l 'ensenyament no es pot tractar separadament i per 
estaments, edats o sistemes. Després de veure la Universitat 
com a part d 'un tot podem començar a esbrinar les raons que 
ens uneixen per voler una Comunitat Autònoma forta en com-
petències i que aquestes estiguin ben dotades econòmicament. 
Hauríem d'analitzar el concepte d'autonomia per veure 
que un dels fonaments per aprofundir en les arrels dels senti-
ments de poble és l 'ensenyament, i així es poden conèixer la 
cultura i la història, amb totes les seves particularitats, entre 
les quals hem de destacar la peculiaritat del medi natural i la 
ptíerrrs 
llengua. Tot i que hem de reconèixer la unitat de la llengua, 
el nostre Estatut d 'autonomia ens du també a defensar les 
modalitats illenques, que es parlen al territori de la nostra 
Comunitat. És necessari recordar que per poder dur a terme 
totes aquestes tasques, la comunitat científica i universitària 
ha de fer una anàlisi prèvia de la seva realitat i de les seves 
mancances, per així enllestir un projecte de futur que dugui 
la màxima institució acadèmica a ser la capdavantera de la 
ciència, la cultura i la llengua, i que ens faci tenir un far, un 
llum cap on orientar els nostres coneixements. 
Quina és la Universitat que volem? Aquesta pregunta s'ha 
de respondre des de l 'òptica de la societat, no des de la visió 
de les institucions o dels partits polítics, ja que és la societat 
la pagadora dels serveis que dóna la màxima institució aca-
dèmica. Per això, hem de veure cap on s'orienta el mercat de 
treball a les nostres illes i així donar als joves solucions per 
poder accedir a l'esmentat mercat en les millors condicions, i 
no solament al mercat de les illes, sinó al mercat europeu. Un 
altre punt que hem de veure és evitar la concurrència, ja que 
la despesa universitària a l 'Estat espanyol és prou alta i en 
època de restriccions produïdes per l 'adequació a l 'Europa 
de Maastricht i a la moneda única les universitats han d'anar 
cap a l'especialització i, així, evitar la doble despesa. 
La nostra universitat s 'ha d'especialitzar en el món turís-
tic, ja que és la primera indústria de les nostres illes, i en el 
camp de les noves tecnologies, com ara la telemàtica, sense 
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oblidar per això el camp de les humanitats, ja que la formació 
integral de la persona requereix l'estudi en profunditat d'àrees 
del coneixement on l'empirisme no hi cap. 
D'a l t ra banda, dur a Menorca i a Eivissa extensions uni-
versitàries és part del programa de govern de les dones i ho-
mes del Partit Popular, j a que així fem arribar l 'educació 
universitària a llocs de la nostra comunitat que tenen el ma-
teix dret que l ' i l la major, Mallorca, i hem d'aprofitar els re-
cursos tècnics que ens ofereixen les noves tecnologies per 
així arribar-hi en les millors condicions de qualitat i d'alt 
nivell. 
La participació dels agents socials en el plans universita-
ris ha de ser continuada i constant, j a que per planificar la 
Universitat que tots volem hem de fer una anàlisi de la reali-
tat de la nostra societat i de les perspectives de futur que 
aquesta té i el paper dels agents socials, patronals i sindicals 
és primordial per conèixer així quina ha de ser la Universitat 
del segle que ve i poder planificar-ne el futur amb totes les 
garanties. 
Per acabar, creiem que un altre punt que s 'ha de tenir en 
compte és la relació amb les altres universitats de l 'arc me-
diterrani per poder establir convenis de col·laboració i, així, 
la comunitat universitària tindrà al seu abast la informació i 
els coneixements que es produeixin en aquestes universitats 
i els costos seran mímms, amb un servei millor als joves uni-
versitaris, que és l 'objectiu final. 
Els membres del Partit Popular volem que la Universitat 
de les Illes Balears es converteixi en la millor universitat de 
la Mediterrània i que la labor docent sigui exemplaritzada 
arreu de la Comunitat Europea com una de les millors. Per-
què així sigui es tam segurs que el Govern Balear, la Conse-
lleria d 'Educac ió , Cultura i Esports i la comunitat universi-
tària posaran les eines perquè la feina sigui productiva. • 
Carlos Ripoll 
Secretari General del PP de Balears 
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